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Kontribusi Humas PT.Taspen (Persero) CabangKota Pekanbaru  dalam
Mewujudkan Visi Misi Perusahaan
PT Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang visi dan
misi nya adalah menjadi pengelola dana pensiun dan tht serta jaminan sosial
lainnya yang terpercaya dan mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin
baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel,
berlandaskan integritas dan etika yang tinggi. Untuk mewujudkan visi dan misi
perusahaan juga memerlukan seorang humas dalam menyampaikan tujuan visi
dan misi perusahaan kepada peserta Taspen, agar peserta taspen dapat memahami
dan mengetahui semua visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, penulis
melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Humas PT.Taspen (Persero)
Cabang Kota Pekanbaru  dalam Mewujudkan Visi Misi Perusahaan, dengan
tujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana Kontribusi Humas
PT.Taspen (Persero) Cabang Kota Pekanbaru  dalam Mewujudkan Visi Misi
Perusahaan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk
kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data primer dalam penelitian ini
adalah hasil wawancara penulis dengan informan yang berjumlah 3 orang dan
peserta taspen yang berjumlah 3 orang, kemudian dokumen-dokumen yang berada
di kantor PT Taspen (Persero) Cabang Kota Pekanbaru. Sedangkan data
sekundernya adalah arsip-arsip dan dokumen serta berita yang berhubungan
dengan mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi
Subjek penelitian adalah humas PT Taspen (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dan
Peserta Taspen. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Kontribusi
Humas PT Taspen (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Visi
Misi Perusahaan.
Hasil penelitian penulis dari data dan wawancara yang telah penulis
lakukan adalah kontribusi humas telah mewujudkan visi misi perusahaan dengan
baik dan meningkatkan citra dan image perusahaan PT. Taspen (Persero) cabang
Kota Pekanbaru kepada Peserta Taspen. Humas PT Taspen dalam mencapai
tujuannya supaya peserta taspen bisa memahami dan mengerti informasi
ketaspenan yang disampaikan oleh humas PT Taspen agar terwujudnya visi misi
perusahaan.
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